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Normalizacja i certyfikacja systemów zarządzania 
Standardization and certification  
of management systems 
 
 
Streszczenie: Zagadnienia związane z normalizacją  oraz certyfikacją systemów zarządzania 
są ze sobą ściśle powiązane. Normy stanowić mogą zarówno ułatwienie, jak i przeszkodę  
w działalności organizacji. Sam fakt ujednolicenia wymagań w skali międzynarodowej jest nie-
zbędnym warunkiem funkcjonowania organizacji. W artykule przedstawiono uwarunkowania 
normalizacji i certyfikacji systemów zarządzania w organizacji.  
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Abstract: Issues related to standardization and certification of management systems are 
closely related. Standards can  both facilitate and hinder the activities of the organization. This 
very fact harmonizes the requirements on an international scale and is essential for the 
functioning of the organization. This article presents considerations for standardization and 
certification of management systems in the organization. 
 






We współczesnej gospodarce można zauważyć nieustannie trwające 
przemiany. Duża konkurencja między organizacjami wymaga poszukiwania 
oraz zdobywania nowych i skutecznych sposobów uzyskiwania przewagi ryn-
kowej. Z punktu widzenie konkurencyjności sformalizowane systemy zarzą-
dzania odgrywają bardzo ważną rolę w procesie  funkcjonowania organizacji.   
Posiadanie systemów zarządzania polepsza konkurencyjność wyro-
bów oraz umożliwia szybkie dostosowywanie się do stale zmieniających się 
wymagań konsumentów. Klient i jego oczekiwania są najważniejszą prze-
słanką do podjęcia prac nad certyfikacją systemu zarządzania w organizacji.  
Pozostałe powody to1:  
- wzrost siły negocjacyjnej;  
- sprostanie konkurencji w sektorze, podniesienie prestiżu;  
                                                            
1 K. Lisiecka, System jakości jako efekt synergiczny uwarunkowali zewnętrznych i wewnętrz-
nych firmy, „Problemy Jakości”, nr 5/1997, s. 15-16. 
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- wyrobienie zaufania u klienta;  
- redukcja reklamacji;  
- wzrost precyzji wykonania;  
- zmniejszenie braków;  
- wejście na nowe rynki. 
Proces certyfikacji opiera się na wykazaniu przez jednostkę certyfiku-
jącą, że funkcjonujący w organizacji system jest zgodny z określoną normą. 
Na potwierdzenie tego faktu organizacja otrzymuje dokument zwany certyfi-
katem2. Natomiast formalne uznanie kompetencji danej organizacji do prze-
prowadzenia oceny zgodności oraz wydania certyfikatów nazywane jest 
akredytacją. 
Certyfikat systemu zarządzania przyznawany jest przez odpowiednie 
jednostki certyfikujące zgodnie z określonymi procedurami. Jednostka certy-
fikująca musi odznaczać się bezstronnością. Ponadto jednostka powinna za-
trudniać stały, kompetentny personel oraz powinna posiadać system jakości, 
procedury działania oraz system dokumentowanie swojej działalności. Do-
datkowo jednostka certyfikująca powinna posiadać procedurę odwoławcza 
od swoich decyzji, jak również procedury postępowania w przypadku stwier-
dzenia nadużycia wydanych certyfikatów.  
Natomiast normalizacja to proces ograniczania różnorodności działal-
ność, która ma wpływ na wiele obszarów, m.in. funkcjonowanie jednolitego 
rynku, konkurencyjność, środowisko.  
 
Normalizacja systemów zarządzania 
 
 Można wyróżnić siedem zasad normalizacji ustalonych przez Między-
narodową Komisję Normalizacyjną ISO: 
- Normalizacja to głównie sztuka ograniczania różnorodności, będą-
ca rezultatem świadomych działań społeczeństwa. Wzywa do 
zmniejszania ilości rozwiązań. Dąży także do zapobiegania nad-
miernej różnorodności w przyszłości.  
- Normalizacja to działalność ekonomiczna i społeczna, powinna 
więc być promowana przez wszystkie zainteresowane strony. 
Ustanawianie norm powinno się opierać na ogólnym porozumieniu. 
Nie znaczy to jednak, że ma być ono jednomyślne, ale np. to, że 
odrzucono wszystkie zastrzeżenia. 
- Samo opublikowanie normy ma niewielkie znaczenie, jeśli norma 
nie zostanie zakupiona i wprowadzona. Wdrożenie normy wymaga 
poświęcenia nielicznych dla ogólnej korzyści większości.  
- Ustanowienie normy jest w istocie selekcją, po której następuje 
ostateczny wybór.  
- W regularnych odstępach czasu trzeba dokonywać przeglądu 
norm i razie konieczności dokonywać ich nowelizacji. Odstęp cza-
su pomiędzy kolejnymi wersjami będzie zależny od okoliczności.  
                                                            
2 A. Srzednicki, W. Sokołowicz, ISO - system zapewnienia jakości, Wyd. C.H. BECK, Warsza-
wa, 2000, s. 68. 
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- W przypadku, gdy ustanawia się wymagania dotyczące charakte-
rystyk wyrobu lub usługi, trzeba dołączyć opis prób i metod, jakie 
należy stosować w celu sprawdzenia, czy dany wyrób lub usługa 
spełnia wymogi. Jeżeli ma być wprowadzona kontrola statystycz-
na, trzeba podać metodę, a jeśli to niezbędne, ilość próbek i czę-
stość pobierania. 
- Trzeba bardzo dogłębnie rozważyć konieczność wzmocnienia 
norm krajowych, uwzględniając charakter normy, stopień uprzemy-
słowienia i zasady prawa oraz warunki panujące w społeczeństwie, 
dla którego normę opracowano3.  
Normy o zasięgu ogólnoświatowym tworzą dwie najważniejsze orga-
nizacje: IEC (International Electrotechnical Commision) oraz ISO (Internatio-
nal Standard Organization) mające siedzibę w Genewie.  
IEC powstała w 1906 roku. Od tego momentu opracowała zbiór pod-
stawowych norm w zakresie terminologii, jednostek podstawowych, metod 
badań technicznych.  
ISO założono natomiast w 1947 roku jako organizację pozarządową.  
Respektowanie norm ISO w związku z tym jest dobrowolne. W skład ISO 
mogą wchodzić tylko krajowe organy normalizacji, po jednym z danego kra-
ju. ISO obejmuje swoim zasięgiem prawie wszystkie dziedziny oprócz zare-
zerwowanych dla IEC elektrotechniki oraz elektromechaniki.  Poza opraco-
wywaniem norm, ISO wydaje przewodniki, poradniki wspomagające 
działalność innych jednostek. Obecnie członkami ISO są organizacje repre-
zentujące 160 państw4. 
 W połowie ubiegłego wieku powstały dwie europejskie organizacje 
normalizacyjne. Były to: Europejska Komisja Normalizacyjna CEN oraz Eu-
ropejska Komisja Normalizacyjna Elektryki CENELEC. Statuty federacji wzo-
rowane były na statucie ISO.  
Celem działalności CEN jest pomoc gospodarce europejskiej poprzez 
likwidację barier celnych w handlu. CEN zajmuje się także ochroną zdrowia  
i środowiska. CENELEC natomiast przygotowuje standardy elektrotechnicz-
ne, które mają na celu pomoc w rozwinięciu jednolitego rynku europejskiego 
na potrzeby elektronicznych i elektrycznych dóbr i usług5. 
Polski Komitet Normalizacyjny powstał w 1924 roku. Pierwszą normę 
opracował i wydał rok później. Początkowo działał przy Ministerstwie Prze-
mysłu i Handlu. Od 1945 roku stał się organem administracji centralnej, a je-
go normy były obowiązujące. Ustawa z 1961 roku zmieniła nazwę organiza-
cji na Polski Komitet Miar i Jakości oraz wprowadziła podział norm na ZN 
(Normy Zakładowe), BN (Normy Branżowe) oraz PN (Polskie Normy). W ta-
kiej postaci komitet funkcjonował do 1993 roku.  
                                                            
3 L. Wasilewski, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 66-67. 
4 www.pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowa_Organizacja_Normalizacyjna, 23.05.2012. 
5 W. Ładoński, K. Szołtysek (red.), Zarządzanie  jakością. Systemy jakości w organizacji,  
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 73. 
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Późniejsza ustawa przywróciła poprzednią nazwę, zniosła podział 
norm, zostawiając tylko PN oraz wprowadziła zasadę dobrowolności i po-
wszechnego dostępu do norm. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o nor-
malizacji (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1386 ze zm.) wprowadziła całościową 
dobrowolność stosowania norm.   
Zgodnie z art. 3 wymienionej wyżej ustawy normalizacja krajowa jest 
prowadzona w celu: 
- racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł 
technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, 
- usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich po-
wstawaniu, 
- zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsu-
mentów oraz bezpieczeństwa pracy, 
- poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, 
procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności, 
- zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług, 
- działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normali-
zacji europejskiej i międzynarodowej 
- ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, 
oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania. 
Art. 4 ustawy o normalizacji wymienia natomiast zasady normalizacji 
krajowej. Według niego zaliczamy do nich: 
- jawności i powszechnej dostępności, 
- uwzględniania interesu publicznego, 
- dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowa-
nia norm, 
- zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowa-
nych w procesie opracowywania norm, 
- konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm, 
- niezależności od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy 
interesów, 
- jednolitości i spójności postanowień norm, 
- wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki, 
- zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodo-
wej. 
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest państwową jednostką orga-
nizacyjną i państwową jednostką budżetową. Tylko ta organizacja  ma pra-
wo używać skrótu PKN. Wszystkie normy wydawane są w postaci broszur  
w okładkach. Są chronione prawami autorskimi. Informacja o ich ustanowie-
niu pojawia się w czasopiśmie „Normalizacja”.  PKN współpracuje z różnymi 
krajowymi organizacjami normalizacyjnymi innych państw, np. BSI (Wielka 




6 Ibidem, s. 79. 
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Certyfikacja systemów zarządzania organizacjami 
 
W Polsce aktem prawnym regulującym podstawowe zasady certyfika-
cji oraz akredytacji jest ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach  
i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250). Określa ona funkcjonowanie krajowego 
systemu badań i certyfikacji, uprawnienia krajowego systemu badań i certy-
fikacji, uprawnienia krajowej organizacji badań i certyfikacji, jak również jed-
nostek dokonujących badań i certyfikacji.  
Ustawa o badaniach i certyfikacji wyznacza uprawnienia oraz funkcjo-
nowanie krajowego sytemu badań i certyfikacji, jak również uprawnienia jed-
nostek dokonujących badania oraz certyfikacje wyrobów i usług. Celem po-
wyższej ustawy jest likwidacja barier technicznych, jakie mają miejsce  
w handlu, wzrost konkurencyjności wyrobów i usług oraz ułatwienie krajo-
wego oraz  międzynarodowego obrotu towarowego.  
Z dniem 1 stycznia 1994 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
stało się państwową jednostką, której zadaniem jest organizowanie i nadzo-
rowanie krajowego sytemu badań oraz certyfikacji. Obecnie Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji nie posiada jednoznacznej trójpoziomowej struktury 
kompetencji. Do głównych zadań Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji 
należą akredytacja, certyfikacja oraz badania, natomiast w krajach Unii Eu-
ropejskiej do zadań jednostki autoryzowanej należy jedynie problematyka 
związana z akredytacją. 
Jednostki certyfikujące  nie są organizacyjnie powiązane z notyfiko-
waną jednostką akredytującą.  
Do zadań Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji należy: 
 organizacja oraz nadzór systemu badań i certyfikacji, 
 akredytowanie laboratoriów badawczych, 
 akredytowanie jednostek certyfikujących, 
 certyfikowanie systemów jakości u dostawców, 
 certyfikowanie audytorów, 
 kontrolowanie akredytowanych laboratoriów badawczych i jedno-
stek certyfikujących oraz certyfikowanych systemów jakości, 
 organizowanie szkoleń oraz doskonalenia kadr na potrzeby badań 
i certyfikacji. 
Należy pamiętać, iż krajowy system badań i certyfikacji powinien pod-
legać systematycznym oraz programowym zmianom, które pozwolą na do-
stosowywanie go do rozwiązań Unii Europejskiej. 
Certyfikacja systemów zarządzania organizacjami jest dobrowolna.  
W interesie organizacji jednakże leży poddanie się procedurze certyfikacyj-
nej. Uzyskanie certyfikatu jest dowodem dbałości o jakość wyrobów i usług, 
co skutkuje ułatwieniem współpracy gospodarczej zarówno z jednostkami 
rodzimymi, jak i zagranicznymi, a ponadto wychodzi naprzeciw stałemu 
wzrostowi wymagań jakościowych klientów7. Uzyskanie certyfikatu daje 
                                                            
7 A.S. Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej, Tarnów 2007, s. 128. 
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przedsiębiorstwom szansę prezentacji swoich możliwości oraz przynosi wie-
le korzyści.  
Zdaniem Feigenbauma przedsiębiorstwa mogą wystąpić w pięciu sfe-
rach działania, dotyczących:8  
- decyzji o uczynieniu jakości podstawowym celem strategicznym;  
- przełożenia nacisku w strategii jakościowej firmy na ścisłe wyma-
gania techniczne wyrobu zmierzające do zaspokojenia potrzeb 
klienta; 
- wdrożenia niezbędnych działań z dziedziny jakości w całym przed-
siębiorstwie; 
- działań kierowniczych z zakresu spraw organizacyjno-technicz- 
nych; 
- motywacji w całej firmie oraz jej uruchomienia i mierzenia. 
Formalne rozpoczęcie procesu wdrożeniowego powinno być poprzedzone 
wydaniem zarządzenia przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa9.  
Wszystkie jednostki certyfikacyjne mają podobną procedurę certyfi-
kowania systemów zarządzania, a jeśli  występują różnice to są one mało 
istotne. Schemat procedury certyfikacyjnej przedstawiono na rysunku 1. 
Za najważniejsze etapy procedury certyfikacji uważa się: 
1. Zainteresowana organizacja zasięga informacji w jednostce certyfikacyj-
nej. Honorowane są dowolne kontakty: osobista wizyta,  telefon, fax,  
e-mail. 
2. Organizacja wypełnia i dostarcza jednostce certyfikacyjnej formularz we-
dług ustalonego wzoru. 
3. Podpisanie umowy o certyfikację. 
4. Spotkanie organizacyjno-przygotowawcze. 
5. Dostarczenie dokumentacji systemu. 
6. Ocena dokumentacji. 
7. Uzgodnienie zespołu audytorów i daty audytu. 
8. Audyt certyfikacyjny (niekiedy bywa poprzedzony audytem). 
9. Rekomendacja certyfikacji. 
10. Decyzja o wydaniu certyfikatu10. 
Certyfikowany system zarządzania jest nadzorowany przez jednostkę 
certyfikacyjną, która wydała certyfikat. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy 
podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu spełnia w dalszym ciągu sto-
sowne wymagania i przestrzegane są umowy. W przypadku niespełniania 
warunków certyfikacji może nastąpić  czasowe ograniczenie, zawieszenie,  
a nawet cofnięcie. 
Na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw, które posiadają wdrożo-
ne i i certyfikowane systemy zarządzania, można stwierdzić, że przynoszą 
                                                            
8 E. Skrzypek, Jakość w przedsiębiorstwie, UMCS, Lublin 1993, s. 12. 
9 A. Wysokińska-Senkus, System Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000, (w:) J. Toruń-
ski (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akade-
mii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 51. 
10 A. S. Gajewski, Wstęp do zarządzania …, op. cit., s. 129. 
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one efekty w następujących sferach: ekonomicznej, organizacyjnej, techno-
logicznej, świadomości ludzkiej. 
 
 
Rys. 1. Algorytm procesu certyfikacji systemu zarządzania w organizacji 
Fig. 1. Algorithm for the management of the certification process in the organization 
Źródło: A.S. Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2007, s. 128. 
Source: A.S., Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2007, p. 128. 
 
Przedsiębiorstwo, które ma certyfikację na swoje wyroby, wymaga 
wdrożenia odpowiedniego systemu u swoich poddostawców. Pozwala to 
wyeliminować wydatki ponoszone na kontrolę dostarczanych elementów 
oraz zaoszczędzić czas. W warunkach ostrej konkurencji jakość wyrobów 
jest istotnym elementem kształtowania poziomu cen, od którego zależą moż-
liwości negocjacyjne przedsiębiorstwa. Przedmiotem negocjacji jest efek-
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tywność produktu w eksploatacji oraz jego atrakcyjność dla nabywcy. Wdro-
żenie odpowiedniego systemu zarządzania powoduje obniżenie ogólnych 
kosztów wytwarzania, a zatem wzrost różnicy między ceną a nakładem pro-
dukcyjnym, czyli wzrost zysku przedsiębiorstwa. 
Certyfikacja istniejących sformalizowanych systemów zarządzania 
zwiększa wiarygodność rynkową, a tym samym powoduje wzrost zaufania 
klienta. Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania przynoszą korzyści 
organizacji zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i percepcji firmy w oto-
czeniu. 
Efekty w sferze organizacji i technologii wdrożenia certyfikowanego 
systemu  to dostarczanie na rynek produktów o właściwym dla poszczegól-
nych grup odbiorców poziomie jakości, to jeden z podstawowych celów dzia-
łalności przedsiębiorstwa. Na proces kształtowania odpowiedniej jakości wy-
robów składają się działania11:   
- o charakterze technicznym, które obejmują takie aspekty jakości, 
jak: ustalanie wymagań, planowanie procesów technologicznych, 
oprzyrządowanie, proces wytwarzania; 
- o charakterze organizacyjnym i zarządzającym, obejmujące: usta-
lanie ogólnej polityki, formułowanie systemów informatycznych, 
technik regulacji i kontroli, ustalanie systemów bodźców i zestawu 




Obecnie stosowane w Polsce normy tworzone są zgodnie z określo-
nymi zasadami: jawności i powszechnej dostępności, uwzględniania interesu 
publicznego, dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i sto-
sowania norm, zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zaintere-
sowanych w procesie opracowywania norm, konsensu jako podstawy proce-
su uzgadniania treści norm, niezależności od administracji publicznej oraz 
jakiejkolwiek grupy interesów, jednolitości i spójności postanowień norm, 
wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki, zgodności z za-
sadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej. 
Wdrożenie i certyfikacja sformalizowanych systemów zarządzania  
w organizacjach przynosi wiele korzyści, w tym m.in.12: 
- wprowadzenie usprawnień obiegu informacji będących bazą do 
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 
- uporządkowanie podziału kompetencji między komórkami organi-
zacyjnymi; 
- poprawa organizacji pracy oraz widoczne są zmiany w postępowa-
niu kadry kierowniczej, dozoru technicznego i bezpośrednich wy-
konawców wyrobów; 
                                                            
11 K. Lisiecka, Proces kształtowania jakości produktów przedmiotem zarządzania, "Problemy 
Jakości", nr 5/1995, s. 18. 
12 E. Skrzypek, Wdrażanie systemów zapewnienia jakości - doświadczenia przedsiębiorstw, 
„Problemy  Jakości”, nr 5/1993, s. 9-11. 
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- uzyskanie certyfikatu wpływa na image firmy, jest to dobra wizy-
tówka, co umożliwia zajęcie korzystnej pozycji w negocjacjach; 
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